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Tres Ostinatos Concertantes
para guitarra y orquesta
I - Contra-tiempo
II - Pasacalle
III - Chispas
Bernardo Cardona
Instrumentación
2 Flautas (2ª también Piccollo)
2 Oboes
2 Clarinetes en si bemol
2 Fagotes
2 Cornos
2 Trompetas en si bemol
2 Trombones
Tuba
2 Timbales
Percusión (cuatro percusionistas):
    Palmas
    Triángulo
    Tam-tam
    Guacharaca o Güiro
    Redoblante
    Tom-tom de piso
    Platillo suspendido
    Bombo
Arpa o Piano
Guitarra
Cuerdas:
    Violines primeros
    Violines segundos
    Violas
    Chelos
    Contrabajos
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Passacaglia Bernardo Cardona
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-92- Tres ostinatos concertantes
